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mientoparalainvestigación,sinoquesonauténticainvestigación.Si ademásno
hasperdidolamemoriaverásquenoteníanmásvigornimásentusiasmotuses-
critosprimerizos,algunodeloscuales-recuerdounosobredonPío Baroja-- te
rechazaronmerecidamente-jy bientefastidió!- porquenoseentendía.
Frentea laspersonasdetu generación,queha ido cadaunapor su lado,
hanlogradoahoralosjóvenes-y quienesya no lo sontanto-- buscarun
puntodeencuentroensucaminar.Quizálescorrespondatambiénincorporar
a la investigaciónenHumanidadesla ideadequelo nuestrono esacertaro
equivocarse,sino,comoen cualquierdisciplinacientífica,probarhipótesis,
conmáso menoséxito,perosiemprecomopuntodepartidaparaotrasque
mejorenlasnuestras.¿Sedejaránasí en el tinterotantasruinosaspolémicas
entrefilólogos,porconfundirunmejoracercamientodela realidadconsi el
ombligopropioesmásredondoqueeldelvecino?
Habéisdemostradocontodoestoqueyahabéis'agarradoconfuerzaeltestigo
delainvestigación.Manteneosenlacarrera,mientrasotroshemosempezadoa
seguiros;peronoosaferréisaltestigo,que,anomuchotardar,muyprontootros
vanadisputároslo.
JosÉ ANTONIO PASCUAL
RealAcademiaEspañola
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El desdehacedécadasanunciadodeclivede las humanidadesha tenido
seguramenteefectosparadójicos,puesal tiempoque las parcelascomola
filologíaquedanen los márgenesdel conocimientoy dejande seratractivas
parala inmensamayoríade los jóvenesquese planteaniniciarunacarrera
universitaria,despiertaentre un grupo reducidoadhesionesgenuinasy
entusiastas,comopropiasdeunaépocaderesistencialamareadelostiempos
modernos.Siglosatrás,el esfuerzodeunospocossirvióparaqueel enorme
caudaldeconocimientosqueatesoranlos códicesde la antigiiedadgriegay
latinano seperdiera.La labordel filólogo,por situarseen los márgenesdel
conocimientoquenuestrasociedademanda,esahoramásnecesariaquenunca.
La filologíaseconvierteasíenelmejorfármacodelamemoria,apropiándonos
depalabrasdePlatón,puessuobjetonoesotroquerecuperarparaloslectores
deahoralavozdelosautoresquenosprecedieron.Estasreflexionesuscitaen
míelhechodequeunaasociacióndejóvenesinvestigadoreshayacumplidodiez
añosdededicacióna laHistoriadela Lenguay a laHistoriografialingiiística,
y quehayadecididocelebrarel aniversariocomomejorsabehacerlo,dando
muestradela pasiónporestasmateriasconunvolumenenel quesedancita
diversostrabajosrigurososenlosque,dentrodelosdosámbitos eñalados,e
abordaelestudiodediversosproblemasaunnoresueltos.
La Asociaciónde JóvenesInvestigadoresde Historiografíae Historia
de la LenguaEspañolaha completadounadécadaen la queha celebrado
congresosconperiodicidadanual,lo quedicemuchodesuentusiasmo.Enellos
doctorandosdetodaslasuniversidadesespañolasy algunasextranjerassedan
citaparaponerencomúnsusconocimientos,métodosdetrabajosy dudasque
surgenenlatareainvestigadoradiaria.La lecturadelasactasdeestoscongresos
revelavariosaspectosdeinterésparaquienesnosomosyadignosdelaJ dela
sigla.Unoes,desdeluego,el queseconjuguenenunmismoespaciodelsaber
lahistoriadelalenguay lahistoriografia;otrolapreocupaciónporelmétodode
trabajo,quesehaceexplícitoenbastantestrabajosdeestosinvestigadores.Me
agradaespecialmentecomprobarcómoelpropósitoprincipaldela asociación,
enpalabrasconlasquenosrecibesupáginaweb,es«servirdelugardereunión
entrefilólogosy linguistasqueiniciansuandaduradentrodela investigación
histórica»;estaconjunciónentrefilologíay lingiiísticarecoge,creo,lomejorde
latradicióninvestigadoraespañola,altiempoqueabrevíasaprovechablespara
la renovación.Peroquizáesenla metodologíadondesurgeunacaracterística
general,elinterésporelfundamentoempíricodelainvestigación,quesemuestra
enlanecesidadepartirdecorpustextualescadavezmásampliosy exigentes.
En fin,quizápuedaseñalarsetambiénel interésquesuscitaenalgunosdeestos
investigadoreslatipologíalinguística,unaperspectivadereconocidosfrutosen
elcampodelasintaxishistórica.
Todosestosmotivoshacenqueseaunverdaderohonorhabersidoinvitadoa
prologarenestevolumenconmemorativo,sobrecuyacalidadmeextenderíasi
nolo abultarauntrabajomío.Algunosquelo entiendenbien,suelendecir-otra
vezconpalabrasajenas- queel mayordefectodelajuventudactualesque...
unoyanoformapartedeella.Juntoconsuamistad,algunosdequienesíforman
partedeellamehacenpartícipedesusinquietudesy esperanzas.Perosinosenos
concedierayalaJ delasigla,animanopocosaberqueloquenosotrosnohagamos
lo haránotros.A estaempresanimoatodoslosactualesmiembrosdelaAJIHLE,
altiempoquedeseoalaasociaciónmismalargosañosderenovadaexistencia.
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